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ДЕЯКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВАРІАТИВНОГО
КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ ОСВІТИ У ЧЕТВЕРТОМУ КЛАСІ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У чотирирічній початковій школі, зважаючи на пріоритетність виховної та
загальнорозвивальної мети, найважливішим є оволодіння учнями базовими
загальнонавчальними вміннями і навичками. Однак, слід зважати на вікові
мікроперіоди: діти шести-семирічного віку (1-2 класи) і восьми-десятирічного
віку (3-4 класи). Отже, за реалізації варіативного компонента змісту освіти
необхідно враховувати особливості їхнього фізичного й психічного розвитку,
що має бути пріоритетним в організаційному, змістовому й методичному
забезпеченні навчально-виховного процесу [3, с. 4].
Пріоритет варіативного компонента змісту освіти - факультативи,
індивідуальні заняття та консультації. Поняття факультативи, факультативна
форма навчання і факультативне навчання розглядаємо як синоніми, що
означають спеціальну форму навчання і виховання.
Науковці вважають, що варіативна частина Базового навчального плану, яка
передбачає навчальні години для реалізації шкільного освітнього компонента,
може формуватися кожним загальноосвітнім навчальним закладом
самостійно - на основі врахування спрямованості пізнавальних інтересів,
освітніх запитів, життєвих планів, індивідуальних особливостей її учнів та
можливостей педагогічного колективу. Це слугує створенню реальних умов для
повноцінного розвитку кожної особистості школяра. Загалом, дидактичне
наповнення варіативного компонента змісту освіти (технологічність його) в
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ɜɢɡɧɚɱɚɽ «ɨɛɥɢɱɱɹ» ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ [1, ɫ. 117-
124; 2, ɫ. 3].
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ - ɡɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 4-ɦɭ ɤɥɚɫɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ.
Ɏɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɤɭɪɫ - ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɳɨ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɜɧɨɝɨ ɱɚɫɭ.
Ⱦɨɩɭɫɤɚɽɦɨ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ «ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɤɭɪɫ» ɿ «ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜ» ɦɨɠɭɬɶ
ɭɠɢɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɞɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɤɭɪɫɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ.
ɉɿɞ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɡɦɿɫɬ ɹɤɨɝɨ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɹɤɢɣ
ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɭɱɧɟɦ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɫɮɟɪ
ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɚɞɚɩɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ- ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ)
ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ: 1) ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 2) ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ
ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ.
Ɍɚɤ, ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ ɦɚɽ ɝɧɭɱɤɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨɛ
ɲɤɨɥɹɪɿ ɤɪɚɳɟ ɚɞɚɩɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɭɦɨɜ ɤɥɚɫɧɨ-ɭɪɨɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɛɿɥɶɲɟ
ɭɜɚɝɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɦɨɠɭɬɶ ɉɪɢɞɿɥɹɬɢ ɥɨɝɿɤɨ-ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ ɫɤɥɚɞɨɜɿɣ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ,ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɦɟ ɥɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɹɜɭ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ
ɜɦɿɧɧɹ.
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ
Ʉɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ (5-7 ɝɨɞ) ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ.
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɨɧɢ ɜɿɞɜɿɞɚɸɬɶ ɬɪɢ-ɱɨɬɢɪɢ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɿ
ɡɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɜɢɛɨɪɿ. ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɤɢ ɭɱɧɿ ɜɠɟ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ)
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɦɭɬɶ ɫɜɨʀ ɿɧɬɟɪɟɫɢ,ɳɨ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ.
Ⱦɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɽ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ: ɚ) ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɪɭɩɢ ɭɱɧɿɜ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɶ
ɛɟɡɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɤɥɚɫɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɸ! ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɯɢɥɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɲɤɨɥɹɪɿɜ; ɛ) ɡɚɞɿɸɜɚɬɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɿɧɨ- ɿ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ, ɚɭɞɿɨ- ɬɚ ɜɿɞɟɨɡɚɝɲɫɢ ɰɢɤɥɿɜ
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, ɩɚɤɟɬɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɿɜ ɬɨɳɨ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ
ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɜ) ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɛɚɡɭ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ - ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ [2, 
ɫ. 3]. ɇɚɲ ɞɨɫɜɿɞ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ «Ɍɨɛɿ,
ɏɥɨɩɱɢɤɭ!» ɡ ɱɚɫɨɦ ɡɪɨɫɬɚɥɚ: ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɧɹɬɶ ɝɪɭɩɚ
ɜɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ  10  ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ, ɚ ɩɪɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɢɹɜɢɥɢ
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бажання прослухати курс уже 25 школярів. Водночас, п'ятеро з них виявили
бажання відвідувати факультатив повторно.
Кожне заняття за формами і методами проведення відрізнялося від
попереднього. Так, опрацьовуючи тему «Твоє призначення у житті», хлопчики
грали у цікаву гру. Вони уявляли себе справжніми лицарями. Фантазія не мала
меж. Розповідь про уявне поєднувалася з виразним читанням літературних
текстів тощо.
Школа 1-го ступеня покликана забезпечити становлення особистості дитини,
цілеспрямований вияв і розвиток здібностей її, формування уміння і бажання
вчитися; створити умови для її самовираження в різних видах діяльності,
морально-етичного і естетичного розвитку, оволодіння основами особистої
гігієни та здорового способу життя тощо.
Факультативні курси передбачають добровільне об'єднання учнів за
інтересами. І тільки від розуміння педагогічним колективом завдань і функцій
факультативів, неформального проведення їх, застосування адекватних
технологій залежатиме ефективність цієї форми навчання школярів.
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